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大
衆
を
離
れ
て
仏
教
は
な
い
よ
う
に
、
い
つ
の
時
代
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
の
よ
う
な
社
会
状
勢
の
複
雑
多
様
化
の
中
で
は
、
大
衆
の
た
め
に
仏
教
の
、
地
域
社
会
に
果
す
べ
き
役
割
は
ま
こ
と
に
大
き
く
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
は
、
複
雑
多
様
化
し
た
社
会
の
実
態
を
把
握
し
、
ま
た
そ
の
原
因
を
探
究
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
即
応
の
態
勢
に
よ
る
仏
教
の
活
動
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
仏
教
教
化
の
当
然
の
目
標
で
あ
り
、
使
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
福
祉
の
課
題
は
、
今
日
の
社
会
の
複
雑
多
様
化
の
中
で
、
い
か
に
進
展
し
た
と
は
い
え
、
大
衆
の
精
神
福
祉
は
決
し
て
安
定
し
て
は
い
な
い
。
各
種
の
政
策
や
条
例
は
、
一
応
整
っ
た
か
に
み
え
る
が
、
時
代
が
生
ん
だ
精
神
の
空
白
は
、
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
だ
け
に
、
整
備
さ
れ
、
発
展
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
福
祉
の
行
政
や
、
そ
の
法
令
の
逆
用
は
却
っ
て
、
不
幸
を
招
来
し
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
原
因
は
、
砂
漠
化
し
た
精
神
の
荒
廃
に
起
因
す
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
仏
教
福
祉
」
へ
の
要
請
は
大
き
く
、
そ
の
期
待
は
切
実
で
あ
る
。
要
約
し
て
、
経
済
の
高
度
成
長
期
と
、
科
学
の
巨
大
化
が
も
た
ら
せ
た
後
遺
症
に
対
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
が
、
即
仏
教
福
祉
セ
一23一
ン
タ
ー
と
し
て
、
そ
の
教
化
が
即
大
衆
の
精
神
福
祉
と
し
て
機
能
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
三
大
社
会
問
題
と
慨
嘆
せ
ら
れ
て
い
る
、
一
、
低
年
齢
の
少
年
非
行
、
二
、
校
内
暴
力
、
三
、
家
庭
内
暴
力
が
各
界
で
論
議
さ
れ
、
そ
の
原
因
探
究
と
対
策
に
大
童
の
状
況
で
あ
る
。
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
暴
力
沙
汰
は
、
そ
の
精
神
の
根
底
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
校
則
や
家
庭
の
組
織゚
構
造
の
見
直
し
だ
け
で
は
全
治
す
る
こ
と
の
な
い
極
め
て
変
則
な
不
幸
で
あ
る
。
一
般
社
会
福
祉
に
併
行
し
て
、
仏
教
福
祉
の
提
唱
せ
ら
れ
る
重
大
な
分
野
で
あ
る
こ
と
を
、
手
近
な
課
題
と
し
て
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。老
人
ホ
ー
ム
が
い
か
に
近
代
的
な
設
備
を
整
え
、
科
学
的
運
営
に
福
祉
の
向
上
に
懸
命
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
老
人
は
決
し
て
幸
福
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
。
寺
檀
関
係
の
特
殊
性
と
地
域
福
祉
何
と
し
て
も
寺
院
の
地
域
社
会
に
お
け
る
活
動
の
基
盤
は
、
そ
の
運
営
、
機
能
、
教
化
に
わ
た
っ
て
、
寺
檀
の
特
殊
な
関
係
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
性
は
、
永
い
先
祖
代
々
の
伝
統
に
よ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
あ
る
時
に
は
そ
の
特
殊
関
係
の
上
に
、
あ
ぐ
ら
を
か
く
と
い
わ
れ
、
そ
の
特
殊
関
係
の
新
し
い
開
拓
を
忘
却
し
て
、
進
取
性
は
な
い
と
難
ぜ
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
限
り
、
寺
院
の
教
化
機
能
は
精
々
寺
檀
関
係
の
間
に
止
ま
り
、
お
よ
そ
地
域
社
会
へ
の
活
動
の
根
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
最
も
容
易
で
あ
り
、
し
か
も
手
近
か
な
寺
檀
関
係
を
確
立
し
、
そ
の
機
能
を
動
力
と
し
て
、
地
域
社
会
へ
の
関
連
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
寺
檀
の
職
種
別
区
分
を
細
分
化
し
、
そ
の
実
態
を
把
握
し
、
能
力
や
社
会
的
条
件
等
を
周
知
す
る
家
族
票
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
檀
信
徒
名
簿
の
現
代
帳
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
専
門
職
域
を
通
じ
、
い
わ
ゆ
る
社
会
資
源
と
し
て
の
活
用
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寺
檀
関
係
の
密
接
な
特
殊
性
を
基
盤
と
し
て
、
地
域
社
会
へ
の
連
帯
性
を
拡
充
す
る
こ
と
が
、
現
代
社
会
へ
の
教
化
策
で
あ
り
、
寺
院
が
普
及
す
る
地
域
へ
の
福
祉
活
動
で
あ
る
。
檀
信
徒
の
法
要
儀
式
の
み
な
ら
ず
、
地
域
へ
の
一
般
開
放
に
よ
る
教
一24一
化
策
を
、
効
果
的
に
計
画
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
現
に
例
え
ば
各
寺
で
行
わ
れ
て
い
る
、
書
道
等
各
学
科
別
塾
制
を
は
じ
め
、
手
芸
・
裁
縫
・
生
花
・
茶
道
等
の
文
化
教
室
は
、
一
般
社
会
の
そ
れ
と
は
自
ら
相
異
る
も
の
で
あ
り
、
教
化
と
し
て
の
仏
教
活
動
の
一
環
と
し
て
、
地
域
社
会
の
福
祉
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
境
内
地
の
利
用
に
つ
い
て
も
ま
た
、
単
な
る
観
光
寺
院
と
し
て
の
み
に
止
る
こ
と
な
く
、
庭
園
や
草
木
の
育
成
が
、
例
え
ば
牡
丹
、
藤
、
萩
の
寺
等
そ
の
工
夫
に
よ
る
境
内
地
の
名
勝
を
計
画
実
施
す
る
こ
と
も
、
現
代
社
会
の
緑
化
と
と
も
に
、
地
域
社
会
へ
の
奉
仕
策
で
あ
る
。
現
に
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
寺
院
の
公
益
、
並
び
に
収
益
事
業
、
つ
ま
り
乳
幼
児
施
設
を
は
じ
め
養
護
施
設
、
児
童
遊
園
、
チ
ビ
ッ
コ
広
場
、
老
人
憩
い
の
家
や
簡
易
宿
泊
、
幅
広
い
社
会
福
祉
施
設
等
の
開
設
を
は
じ
め
、
青
少
年
道
場
、
学
生
寮
か
ら
ガ
レ
ー
ジ
、
借
家
等
に
い
た
る
ま
で
、
寺
院
境
内
の
社
会
へ
の
提
供
策
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
運
営
の
基
本
姿
勢
が
、
仏
教
の
教
化
活
動
と
し
て
、
か
つ
ま
た
寺
院
解
放
の
社
会
へ
の
奉
仕
策
の
一
環
と
し
て
、
地
域
住
民
の
福
祉
に
貢
献
で
き
る
の
で
あ
り
、
現
に
そ
の
実
を
あ
げ
て
い
る
例
も
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
寺
院
の
常
住
性
、
法
同
舎
と
し
て
、
出
世
舎
、
精
舎
、
清
浄
園
、
金
剛
園
、
寂
滅
道
場
、
乃
至
は
遠
離
処
、
親
近
処
と
し
て
の
寺
院
性
格
を
、
何
ら
か
の
方
策
で
基
調
と
し
て
実
施
運
営
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
寺
院
解
放
と
そ
の
地
域
奉
仕
へ
の
福
祉
が
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
福
祉
へ
の
参
加
仏
教
活
動
の
本
質
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
現
代
の
社
会
機
構
を
活
用
し
て
、
僧
侶
及
び
寺
院
が
そ
の
た
め
の
奉
仕
活
動
を
、
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
最
も
効
果
的
で
あ
り
、
直
接
的
な
も
の
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
参
加
、
奉
仕
で
あ
る
。
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
、
諸
団
体
の
公
的
綜
合
組
織
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
小
限
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
単
位
組
織
と
し
て
、
校
区
制
、
或
は
連
合
町
会
別
に
各
種
団
体
を
包
含
し
て
い
る
。
積
極
的
に
こ
れ
ら
に
参
加
し
、
奉
仕
し
、
あ
る
い
は
そ
の
役
職
等
当
事
者
と
な
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
組
織
化
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
推
進
に
当
る
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
の
組
織
活
動
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
よ
き
理
解
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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そ
の
組
織
内
容
を
理
解
し
、
自
治
体
の
福
祉
事
務
所
等
と
の
関
連
を
保
ち
、
そ
れ
ら
の
行
政
を
通
じ
、
そ
の
法
的
裏
づ
け
に
基
き
、
地
域
社
会
に
お
け
る
檀
信
徒
は
も
と
よ
り
、
近
隣
住
民
の
、
ひ
い
て
は
地
域
社
会
の
ニ
ー
ド
に
よ
り
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
活
用
は
忘
却
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
定
着
し
た
全
国
運
動
の
年
間
行
事
と
し
て
は
、
共
同
募
金
、
年
末
た
す
け
あ
い
、
善
意
銀
行
、
日
赤
募
金
、
献
血
運
動
、
交
通
安
全
と
遺
児
問
題
、
防
犯
活
動
、
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
、
青
少
年
を
守
る
運
動
、
青
少
年
問
題
協
議
会
を
軸
と
し
て
、
民
間
篤
志
家
と
し
て
の
積
極
的
参
加
が
重
要
課
題
で
あ
る
。
少
く
と
も
寺
院
の
地
域
社
会
と
の
孤
立
化
を
、
極
力
解
消
す
べ
き
で
あ
る
。
当
面
す
る
社
会
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
現
代
当
面
す
る
社
会
問
題
の
う
ち
、
一
、
青
少
年
非
行
犯
罪
の
増
加
と
低
年
齢
化
二
、
校
内
暴
力
三
、
家
庭
内
暴
力
以
上
を
三
大
の
社
会
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
1
、
の
問
題
は
近
年
の
一
般
的
傾
向
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
激
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
憂
慮
す
べ
き
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
と
く
に
悪
質
凶
悪
化
の
傾
向
に
あ
り
、
先
進
国
的
に
流
動
し
て
ゆ
く
実
状
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
遊
び
型
」
非
行
犯
罪
と
か
、
「薬
物
濫
用
」
と
か
の
実
態
は
、
ま
す
ま
す
先
進
国
に
肉
迫
し
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
非
行
犯
罪
の
原
因
に
つ
い
て
、
価
値
観
の
多
様
性
が
常
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
ご
ろ
阪
大
病
院
で
、
新
型
の
神
経
症
が
増
え
て
い
る
事
実
の
調
査
研
究
結
果
が
発
表
さ
れ
た
。
私
は
こ
の
こ
と
が
、
少
年
の
非
行
犯
罪
に
関
し
て
、
そ
し
て
そ
の
価
値
観
の
問
題
と
し
て
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
報
告
に
よ
る
と
、
新
型
の
神
経
症
が
増
加
し
て
い
る
事
実
を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
中
で
、
従
来
の
型
に
属
す
る
症
状
で
は
な
く
、
ど
の
型
に
も
は
ま
ら
な
い
新
タ
イ
プ
の
症
状
が
続
出
し
て
い
る
と
し
、
た
と
え
ば
「
勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
か
、
「友
だ
ち
が
で
き
な
い
」
な
ど
で
悩
む
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
り
、
「
何
一26一
事
に
も
根
気
が
な
く
、
ふ
ぬ
け
の
よ
う
な
タ
イ
プ
で
、
人
間
形
成
不
全
に
属
す
る
も
の
」
と
か
、
「
行
動
が
鈍
く
、
無
関
心
に
よ
る
短
期
間
の
分
裂
病
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
新
し
い
分
類
に
も
ま
だ
入
ら
な
い
よ
う
な
、
各
種
各
様
の
も
の
が
は
み
だ
し
、
つ
ま
り
「
そ
の
患
者
自
身
の
名
前
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
患
者
が
」
そ
の
調
査
対
象
二
九
七
人
中
に
一
七
人
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
門
外
漢
に
は
、
こ
の
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
実
を
、
自
殺
や
非
行
化
の
多
様
性
に
、
大
き
な
か
か
わ
り
が
あ
る
σ
で
は
な
い
か
と
、
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
と
き
は
奇
想
天
外
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
突
飛
な
行
動
と
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
突
飛
な
行
動
に
は
、
極
め
て
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
、
承
知
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
い
ま
こ
う
し
た
こ
と
を
書
き
加
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
青
少
年
の
問
題
が
、
非
常
に
複
雑
化
し
、
多
様
化
し
て
き
た
中
で
、
そ
の
原
因
を
探
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
仏
教
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
く
、
今
こ
そ
そ
れ
ら
を
防
止
し
、
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
こ
そ
、
家
庭
や
地
域
社
会
に
、
む
し
ろ
積
極
的
に
進
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
仏
教
徒
と
し
て
の
使
命
を
そ
こ
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
薪
型
神
経
症
の
一
療
法
が
、
少
く
と
も
そ
の
予
防
の
た
め
に
も
、
仏
教
進
出
の
意
義
が
あ
り
、
功
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
青
少
年
の
群
が
る
地
域
社
会
の
中
で
、
仏
教
徒
が
参
加
す
る
こ
と
、
仏
教
福
祉
と
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
滲
み
で
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
と
く
に
地
域
活
動
と
し
て
、
且
つ
ま
た
家
庭
と
の
密
接
な
交
流
関
係
に
よ
っ
て
、
仏
教
本
来
の
教
化
の
実
を
挙
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
家
庭
内
暴
力
と
い
い
、
更
に
は
校
内
暴
力
と
い
う
異
状
な
事
件
の
続
発
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
原
因
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
母
の
愛
寵
を
過
保
護
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
う
け
、
あ
る
と
き
は
模
範
生
に
近
い
ま
で
の
学
校
生
活
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
あ
る
日
突
然
ガ
ラ
ス
を
破
り
、
友
入
と
と
も
に
先
生
を
殴
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
持
ち
あ
わ
せ
た
欲
求
不
満
は
、
は
た
し
て
何
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ケ
ー
ス
ご
と
に
種
種
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
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耐
え
、
そ
れ
を
克
服
す
る
精
神
の
強
さ
の
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
枯
渇
し
た
精
神
を
潤
ほ
し
、
空
洞
の
心
を
充
満
し
な
い
か
ぎ
り
、
現
代
人
の
幸
福
は
と
り
戻
せ
な
い
。
社
会
の
悲
劇
を
救
い
、
次
代
を
背
負
う
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
通
じ
て
地
域
社
会
に
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
、
仏
の
心
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
に
お
け
る
当
面
し
た
社
会
問
題
を
通
じ
て
、
社
会
福
祉
の
全
域
に
わ
た
っ
て
、
冷
酷
な
隙
間
が
生
じ
、
本
来
の
福
祉
行
政
が
、
鉄
壁
に
当
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
折
角
積
み
あ
げ
て
き
た
社
会
福
祉
が
、
ど
う
し
て
隙
間
風
が
吹
き
、
か
つ
ま
た
後
退
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
法
で
も
行
政
で
も
な
い
、
そ
れ
以
上
に
家
族
関
係
が
崩
壊
し
、
人
間
相
互
間
に
隙
間
が
で
き
、
社
会
の
連
帯
が
稀
薄
化
し
た
、
人
間
そ
れ
自
身
へ
の
厳
正
な
反
省
に
立
ち
戻
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
向
き
に
進
行
し
て
き
た
わ
が
国
の
福
祉
政
策
は
、
却
て
逆
行
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
鑑
み
、
今
こ
そ
政
策
の
福
祉
で
は
な
く
、
人
間
そ
れ
自
身
の
精
神
福
祉
の
充
実
に
鉾
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
わ
ゆ
る
金
殿
玉
楼
の
形
骸
的
社
会
福
祉
の
時
代
は
去
り
、
居
住
者
自
身
の
精
神
福
祉
に
重
点
を
置
き
か
え
ね
ば
、
現
代
社
会
を
救
う
福
祉
対
策
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
「仏
教
福
祉
こ
そ
」
こ
れ
に
代
る
べ
き
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
り
、
現
代
人
の
飢
え
を
み
た
す
重
大
な
課
題
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
都
市
化
社
会
の
中
に
、
寺
院
の
孤
立
化
は
絶
対
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
地
域
社
会
と
の
綿
密
な
連
帯
こ
そ
、
現
下
の
寺
院
存
在
の
価
値
で
あ
り
、
教
法
弘
通
の
使
命
こ
そ
、
教
化
本
来
の
使
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
法
人
と
し
て
の
適
格
な
寺
院
の
運
営
と
、
そ
の
教
化
活
動
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
存
在
の
大
き
な
価
値
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
、
時
代
性
に
即
応
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
幕
府
の
檀
家
政
策
は
、
や
が
て
幕
府
の
恐
怖
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
寺
檀
関
係
を
軸
と
し
た
地
域
社
会
の
連
帯
性
を
、
そ
の
原
点
に
還
っ
て
、
真
剣
に
出
直
し
を
し
、
仏
教
福
祉
の
拠
点
と
し
、
セ
ン
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
な
け
れ
ば
、
寺
院
の
存
在
が
現
状
の
儘
で
公
認
さ
れ
な
く
な
る
日
を
、
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
た
づ
ら
に
広
域
な
境
内
と
、
伽
藍
を
建
て
、
そ
の
固
定
資
産
税
の
免
除
の
特
典
も
、
い
つ
ま
で
持
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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最
小
限
地
域
社
会
に
直
結
し
て
、
そ
の
関
係
機
関
や
所
属
団
体
の
役
員
で
は
な
く
と
も
、
生
活
保
護
法
に
基
く
生
活
、
教
育
、
医
療
等
の
保
護
申
請
の
方
途
や
、
社
会
福
祉
協
議
会
を
窓
口
と
し
た
、
世
帯
更
生
の
生
業
資
金
や
、
か
け
こ
み
資
金
を
は
じ
め
、
市
町
村
の
小
口
生
業
資
金
の
貸
出
し
の
相
談
相
手
ぐ
ら
い
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
義
務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
祉
六
法
の
詳
細
は
専
門
職
に
委
ね
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
適
応
す
る
概
略
ぐ
ら
い
常
識
と
し
て
持
ち
合
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
さ
え
思
う
の
で
あ
る
。
市
町
村
や
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
、
窓
を
開
設
し
て
い
る
、
各
種
の
相
談
種
別
ぐ
ら
い
は
、
今
日
の
寺
院
住
職
と
す
れ
ば
常
識
と
し
て
活
用
す
べ
き
段
階
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
社
会
が
複
雑
に
多
様
化
し
、
そ
の
中
で
生
活
を
す
る
大
衆
の
日
常
が
、
今
日
の
社
会
福
祉
と
切
り
離
し
て
は
生
き
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
衆
の
、
少
く
と
も
檀
信
徒
と
、
そ
し
て
ま
た
地
域
社
会
と
の
交
流
の
中
で
暮
す
か
ぎ
り
、
彼
等
の
生
活
に
直
結
し
な
け
れ
ば
、
真
の
仏
教
教
化
の
任
務
は
果
し
え
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
現
代
の
大
衆
が
、
社
会
福
祉
に
よ
っ
て
当
面
の
諸
問
題
を
解
決
し
、
安
住
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
社
会
福
祉
の
実
態
を
把
握
し
.
そ
の
真
相
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
と
無
関
心
で
は
、
現
代
の
大
衆
の
心
は
つ
か
め
な
い
。
そ
し
て
帰
す
る
と
こ
ろ
、
現
代
の
社
会
福
祉
の
範
畴
で
は
救
わ
れ
な
い
分
野
ま
で
を
包
括
し
て
、
仏
教
福
祉
の
真
義
と
、
そ
の
安
住
境
を
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
仏
教
福
祉
を
提
唱
す
る
所
以
で
あ
り
、
ま
た
寺
院
住
職
の
役
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
寺
院
が
地
域
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
地
域
社
会
に
融
合
し
、
そ
の
社
会
福
祉
の
実
状
の
中
で
住
民
と
の
関
連
を
保
ち
う
る
こ
と
が
、
仏
教
と
の
遊
離
を
親
近
に
し
、
や
が
て
教
化
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
最
小
限
度
そ
の
連
帯
性
に
よ
る
社
会
福
祉
か
ら
、
仏
教
福
祉
へ
の
課
程
を
辿
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
仮
り
に
仏
教
を
信
ぜ
ず
、
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
福
祉
を
拒
否
す
る
も
の
は
い
な
い
の
が
、
現
実
の
実
態
な
の
で
あ
る
.
し
か
し
そ
の
社
会
福
祉
な
る
も
の
の
実
質
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
し
く
厳
し
く
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
な
っ
た
こ
と
を
、
正
確
に
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
時
が
き
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
不
消
化
の
ま
ま
に
利
用
す
る
民
主
主
義
と
、
ご
都
合
主
義
の
得
手
勝
手
な
自
由
の
も
と
に
、
法
に
よ
る
制
度
や
、
特
典
を
悪
用
す
る
現
代
社
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会
の
傾
向
で
は
、
真
の
社
会
福
祉
は
望
ま
れ
な
い
。
真
実
に
生
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
仏
教
に
立
脚
し
た
、
社
会
観
で
あ
り
、
福
祉
観
が
、
大
衆
と
と
も
に
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
特
定
の
も
の
、
そ
し
て
ま
た
強
引
に
法
を
悪
用
す
る
、
限
ら
れ
た
も
の
の
み
の
福
祉
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「願
共
諸
衆
生
」
の
大
願
は
、
た
だ
「
往
生
極
楽
」
だ
け
で
は
な
い
。
ま
さ
に
現
代
社
会
福
祉
へ
の
悲
願
で
あ
り
、
仏
教
福
祉
の
願
望
な
の
で
あ
る
。
こ
の
悲
願
成
就
の
た
め
に
、
研
鑚
を
積
み
、
学
徒
の
指
導
を
続
け
ら
れ
た
畏
友
恒
川
教
授
の
遷
化
を
追
悼
し
、
「
佛
教
福
祉
」
が
い
よ
い
よ
時
代
の
脚
光
を
浴
び
よ
う
と
す
る
と
き
、
教
授
の
急
逝
を
惜
し
む
も
の
で
あ
る
。
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
稿
を
起
し
、
教
授
の
還
来
を
請
い
、
佛
大
の
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
の
、
ま
す
ま
す
の
発
展
を
祈
る
次
第
で
あ
る
。
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